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"UJtit'1,: 'liirnviwa,)b'; 'j{p1u ,,tJnm (p.~" ·pJqunailJt1 JUJll llJLJ nq.llJ '.13l'>un~· ~gll(j (I)! lJqJ~" 'oj £!) 1j! 1;,p:~ ·q.i1~f l!CH oa1 'oj_lD 11a1 ! m{Jl U13QII! 'iipj!J OJU ;1JHU13\) ,,jP(J!!j ·1111(J1 ;ju(]IJ.!i;ta1f1rn llOlU Ql]Gt P
ll(t" 
nf llJJ-1:tn1::~l\ JJH:JJ nl1,1z uJ-~-tpou t-rh._~u-:i-Jm.~-HHHl u 111m11 OJlt' ',1jd9.'t5 t'lS ,no41N.lp]L ,,t u;i1jmp,a tp;Hii'' ..... "t ·1v!(pJ11 )Q,,Ql<1j 1tp1u ll.llJ. H~)PJR; ·i<t<lt'fl, uoQ 1g:t1u (pnu qt!tl ~1Jl11J1q'(p1m §I.lat •u;,cp ifJ 1H ~ocr;" ,,iu~nuo1jua1, HJ.iJJ
JV(JlJ~ 
.<JIL'<l 1J:1);' 1J~ 4u-11 1p111q:t1 ,;J!;q 1.••F': ~"..;<J\;;:.: mu 11:c,11~ 1Ja, JI.JUF° ,l\iJ. ti1111J,1 ,;IJHL'tJJJtl 11110a ll!\ JJ!(J tp~ qun ~l1Jqnv1Lt 1jqJ\P<JJO u,pn10.11!~ J!9 qun 't
1u '1tJlit11 mtpj uo(pj /ppu ,;uJm.;IJ p1(p!r1;.(l JltpJlG JJ.HJ~ u:;qJ m:q nm uJJJTitJJtiqBt•£ uJq JJUaJ uu.ff(j; 
p 11qpns lJ(C ·:01wp1uJ nf 'JlJ#\J.Ul'lJ Z.lSl H(JL1 ~ tu~ ·quJjm'_r nq (,f-'(,l J )~~ JJ 1lt'Q 'uApjjnJl', ~t'\J. (p1.N. ~11111 u:uJ:L\11t1!dmJ UJQ. qun J\Q,9,lllO,U' lJQ,; Ulltll ip! 'J1u1q lp~
" ·pnl11£ ll3J!Ul3 ;UllfD ne- ~JliJ~:•1 !no 1np1aq 1lpp1 {JllltU ·HtDffG JJq lp□ o, Jq11.1rn; Ill! Jq1un,} 
(p!.} 11~ JJC, \Ull ··m~ UB 11_01.1 J!t'll!C.Ph) J!Q \l)(ti-J'Z!..}: 0(~1 :-.Q_:l.ff J:'11:1:x: UJ\!11JJtt c.1.11 (p!J ;!g U~lti..tJl~} ·;•U lHIJJJU JJ\{ lll.lQ. J!(l 'JJ!<'9 ~.Jll!llDlS' 110 i(]J!Jl~1 lJ i ~lJ{l UJ{l! J!.I qt1U .,HOO. lllill ~l1fili" ~po,:&) mn51~ tq J.\9 uu;ai 'UJjJWpJa JJQ, lOCU l4J!:IP;·R; JQ,lllctl Fl!V{JlJ~ H 
~un UJ~JJ~ti 1H J~19.q>fh uJV;~u~:,!11}''1q 1D,.;:nC 1.-~ tC:t'~IUHlll'Ph1 .·i..:r_ tpt•1q1Jprn .,'li!q;11qJli1111 _q11m 1~.U!m JJP!P 'JJIO(J H1Jij)Q UP® qun u~j!1'd9: ,.·pp1011b (pnnnli uJ6ofti 0,1111 tpJnuw ti! UJJUUP,J 1\ct qun JP
CU 't1J!j!JU1 mqvlJ J{poo,JJfi; UJJJquru6 
JJQ. ;~1 IJ~'!UllJt•i'J q.l!J ·:.n;;\;i:t- l.t:: . I ll!OlS' JJ)(i' l)~ •t\Jit)5!UPlJffi !Jlll;U". 'qun ll)ltquou:itl Qtlat J) ·unq_(.PL'lG !qun il~B1£up JJ(l u:qo l4J(J QUtl J;ffi;" •;;,,:nJg lH] ·1t101.1t J!.9 Uilptj1J(; ·~t1t
1l)· oJg DJ Jtj 11:0. UJlhli 'UJl\llljJ-uorniiuJ 
~JJ UJllJljli!PJ-51 tpl'lt 4JU Jl!_! :,:. i:,l'J;,1 '. "llJj,"1111.ll1 llJ.hljl.)\1 uap' "--l}JJtt'.'~;JJD pumn! 1j1~ ';;HL'{jJllt' ~PWlltl}l!Jrn S}JQ. ·oJtS J16u1! ,.;,.u)llonmblO\l! lJ~ JUJJ UJ qun ipq·o£ l!!J t
1UJ~\lJL1fJL1llS; FP!Y :::J(J_ p111.ffi UJ6Jii PH!Ul\}!JOl;,g; F,.C(U;ti!I 
unplh).lJl'll!!~ Jl!_!l]jql:ll l'!IIJUl !tpp1:t1Uii llh1S ).:_J\ n·,11 ,·:it•::,litT, i! ✓ J ~!lrt/111·1c ·uN,Jhl( PUD1qu JJ(U •u;.iumauJl.i U!lll'll\tltlll)' lllJQ ll! UbJO!JJR'i upj <Ftl,mt.hqt.\ 1101 'HjJJq j(ppl ~J Jl~~\lli" l;} 'Jtpog_rnf ~l{JJ!U l
1Yni-:poct jll{Jl JUI ·n~a11jgn up Ul}~JlJO )?Iii) lJt{JJ:1~li11ntp. 
lJ(J! 'J"l_llitll UJqJl.i1Jqn ~t1'2' Ullt~ ~;j ;'Utt1}]Jm, ~::t'Ll:lt'!: 1": \\~ll",11 1:;J-!ll!JJI ,1:: j1!l" Ojll,l1j~ l:Ul'J lll'\\I JN :1;11!hpll \}uq 'lll({UllllD lJ l,q 'm_~HUN nf tiuvl.i, .. ·tjJ!]~llU :Lll(i Hq ~ 11;(~ ll!J PO.!JtuJ6 n(l.utJl£ 
0 lljlJJUHi J;O. u10,1m1 fplJJU>!Jo~· ·mq 
Jpqp.lt9 UJ-ttJ\iJJ ~HqJj PJt l.'0.:. lilt]: PQ.ll\!JliJ1\llll ~:r H1 l'\Flt', Xpj]~.!l'1l1ilJll,l::;l11J~ J!~ 11111 ll'l} J:jN{{::t. ~l',J; 'J(lQ .\lit}(} l1Jj•10. u>tplipa:U ut~:-q •qo1(pjJ<J l(.PU O,l11JQ.11Ha!Jg Jj1wt.1 Ul~ ~mu i;qn up•iptl Jll(t IJlH'U\ PR; .:1m11tuOJ J(P!U ,;6 J{p!
Jlplllfi JJ(p(l_G lJU.!JlU tppj6oj ~o. 
:tr}~;!I~~~\'.f';i1.1i'~:~:·I1,~~.,;:;'; ,\~'.'.''.:'.~:,\'i'.}i\~:i:i:,:~'.~'.1.~'.i_';~,;;!!;:'::\-'.i; :'.:~',";~l~{'.;' 11:~~?i~i:~t~r "(~:J:ri ;:~~:~:.i:, !:::::,1~:,:;:,,:"'::::~l!::~·:~~:0;[~:~~~:1,1!:~,:::'iE%f,:i:i:•~t~{~~l~J
1
L'~:!; ;J~J~::~~~W:~:~'~::i1!~l~~iI11,;i~:w,i :~!;~;~~~ii'";;'.f'.?;~;l~~fjf~-t::~t!~ 
J:, UJHlJ~ p,-qunq ilip1p ~t:~1;._-i 'llJ!·~q, n,~ q.:!1u;np!1tit'u1 ~u}<p.:qp;tl' vi.:, t~'Ll l 1,1-u;..10Q.1J ;;111 Jti .'t1mt.~bp1.1 _,,pt.JtfoJ 1tp111 UL'ut \~m 'UJJ!-'•lllll1 1JU1lll!~'. urnJli Lll' lpnquJ m.UJ\'.l Jtl1o!tq (pti 1; Jf1rnvm ,.;uJ19.lJ \:.l W2, umoffii mlpv1=3 U>Juo!,jJ1iiti! 
0
1J(p'jaj Butll~ji 
'-}J ; ... 'qu!J ~J Q.Ull l!J~unrL1 llt!t''.PlJL, ;:NJll\_ 1:.11.t7!1!: ';lpJt'l!.\ J1!;l mp l'l'J :q.h11: (PlJP!O: \1l'Q, ll.,)lli!l IP! 1.111mt ·}.'l}Jllf 111.:H!J ll) \)l'llt, u,11;.> Jllt:1110U 1umqlJ1)Q, !1{pp1 (pmnJ lJ JJ\Jnat 'j(pt'l!l Jpalio J_jllUlt'! Jllp l!UI_ qun •!111~ J!{l UllhJ. 'Jj{p!
tpJ;l\o,1oza; 1,j:-,~ 
m\jo1t1 HlNt1~~;1rn1.U.n;Q_ P'l ;tiq llt'ht, ;{pp(\:~ 1uq,1l~ ·1i;~u1tjJl1\nt' 'l+'FU ,.._\Jl1 t11~ JJJ?lO. n~ J)9 urni\!Il1J JJllt;" ·'lG u:~ lJ.'lj 1J ~IJ.\ q;t'lJ~:Jct ·>1liug1q,'Ht'li U)·JJl)JJ\3.)Ri 1aupj vo,o 1Jqp! t1Ju(1~ JJQ, '1119.}S ll! qpvft; uJ6:nol5' II! ~JJQUOjJg_ 'UFJ u11Ju;;<r; nf uu6 
Ji(: "UJUO! tiJ(lJ.l(l! 11;1.pfot; u.1l)ui:1pU ')j(pj~)l_!lJ~- l!.tjr<p~ lhh1 $ill' l}UH!;·;::,u;i.:J!JU11 _t11rnl(vt JUl1 ·v ;lJJJIOjj ;-q;~l(I >tqJJ 11] (p]:JUJ.ll!UJli (p!! JlJJpt
1[t Ul(Jl llllll HJjllll1jp,mj111~ ;JJJO. q(s l!lnl!JU! ll11Q t:Jq!n{pS up t'Q tUIUIO~ (po111m~ unt(J(; {F! Jo,1nru ·m UJWIUOU 
J(lfli nu1Jt1H e;un 1tpnj.}(1 H)!Jl'lP!llG ~'!t'it, :t\ PYN ... ll~~l1 J{;~'{G 1:1J, II\ ;~rnm; ,.,'. UJ(!Ju,1ub uo1 Jtt<hli IJ.Uti J!S'·" , UDQ }:'nt1 {pjU>ltG nu(puJt\uuun l)Q, 'JPJtµt•goJq P1?JJl.i uaqJo-2. "J\Z 11]! 1lpptpt
1 {[;- ~1nb •J6 tpn1dJu1~ ll! 1(pj ,:~\? nqJW (ppJ6 
:..i:qut' J\lll,~! aqjllU}S 'i.l[l'jll'\J_" '111.11 l!\P~\b \llll' 111:lj\JW.i tt'lJPO: 1,\3:, . ' '\Jl\ m~I:- l]uq '!PJlllJq ~:;1L1J{I:t Ii.IQ,_ U>liUJlJfii ~Jlll\111 ~uoo JU;ij JllJjJlltt Ill! {p!ll~lf(, Jqt,(I {pf;" ·ut' u{J! uj;JQ 
:po.JI ,,'op ·GG 'UJ,<JOfJ tp;w 1nj 6011!n1~ UJU!;. UJ~ 
Il0~!1tii~~~~}::1j~ :1:11.:;t}i\~E~ff ~}i,il~ :i~:;i~:;:ii;~{~:~!li ·;:;~ ;;;,ili:~ii,i;i1~•:.:.~:;~'.'.:;;;t~~1ip;~~ .;;:;:; :;;:t:l:t~i;~,rt: :~:s::!t'.:::~:~•,;::,~~~~; 
·:l\,11 Uut'QjtJ('. ·u:1tp;11, n~ 1~:q ·-,;nl,'" qui UOU\tl< :_,ll;,1u~~t~J ~P! 1:\1~• 11_1~-~:1:1q;.at ,.'iw !1P!ll (ppu J!S, u~~t'~" u_wo mit1,,i 1>1ip tp;Jll.i '1J1p1B:\?;. ~J, ·:.>Jj 1t1ru Vu_vu; J!j1J vq lllJUl) ,10_n l\'jJJ mJup! nf . ..iHt11ljpJ4\DQ.J~ 'nq tpou JJ oj lpti JJ.ijoq 'U\J! uJpa{~o jctoiw~n(l, 
inJ 1ti!.Jt}.'~'-ll1 •1(i !:t'm, ·u;j(p]rnfu:..i 1:,1 P!itJ)~ (1111 U)Ul]h) 'JtP!Jl!ht. JJQ' {pl'tl 'O\lt'i") !:'\l ,.'ua~U J\~ mqp[ttt Jjl3J!J qu,611~-4 ,:,:: j'.,,\ll ·o.unr ll!.J J\Ol ·U11t1H_i lXl, (pt'll Jl[lll11\ 11.llj(p![~!!tli JJq tq up1~ "mll!jtprm l!JU!J qrnQ (
pJ ma.i - \ • .. ,. UJi~m;;i _J~uynt 
1~~~,:i:I'ii;/1ki~}jri~. ::~;:1::1,:i1:ii~~iti~~t;j{~ ,,.,, ,, ;::::11i~~~i:v~;. :i,::·:i.;~:;::~~;~f )j;;: lt(1:~tF;J,;~11Ii~:J!i~i1\~j i;~t::~~ii~j!,;I;t~i~~~. :~f {~;;~~~:~:;~;:lil1 
,:u:q :U\J JJJ tp1i_1cam ·1,n~~1t1t, ~u11 u1m •t\L JPJQ 'tp;m ;-_FPnj1J 15)" ·poJ nu :JlJJ1l!.ll ltJliu!:.llt UJ~uo~Jffi. dJ! 'JO.Pl.U UJIJ!Jli!Jli nnb u.lpJmatp-J: ·1N11 UJqt1natlpJ1ia JpJUJfj ,:irn;·IJ. 
'N 11 ;_1~(}~ nf Ul~l'uun;,;JI[G ,i..iq ~ill' t1(0lJlG uo1.1 ~-nncp:!lff, -1il)J u; .
1ij lPJlj U!!lZ 1..iiJctm~q;;t) pm JJLJfl)lf IJG. 1tn:! JmtpuJllut)un 1; l:u;,1t 'JJl1Jtld unqi nf I uu1(J! tq 1~11qu-~q)~ na11u UJJQ t1J;<pj i •l'll:3• J\Q urn :i!J PN 'tptiu llJ! JJ 9vj flp\11 JJUID
J41!la£ 1;q 1141 ijt•~ '<.P!!J!JJll 
u.>tUjO~fE uo\l JQt'Ul~liJ(l ; 1m D..:, 'JHJ.,,) ut1Ut ·uJl):lNlil 1:.~ijpm J;~ t~'!P]J\JtP! ,,'1~!.!J!lllmop:irnort:~ 1u~· 1Jq 11! ~J 'UJJ ~:, 1a J]O! '1tpp1 tµ~ JJl'll!!tP! OJI) .. IJ oun 1t1
,tJ!£ nnl..~ ;u!J Jti ,1tp(lu1 (po,t:1p11£1rn .l![i'; ·uoctuq Jtl Jjjp "u:ict<t)i} ~Jqun ·uai~uo! nf lJJijuJ¢i l?N tP4 
JX:, ";jrOJ:11.ia.tfun UJJNU :i1C:- tlllXl ·iu;-1 Q,llll XJPH~ J\S lll1 ~l'Ul'l!Jl\ A,)il. !1'.UJ1.lj' '\VOi u,,m,·n ~nl1lplllQ p) J\Si 1111:fil" •l\1111 JJ' •1qaa1 Qll~llt
1!jl1Ll ?POOi u;:, ·'P!!!l'lJ ! U>Q jno tq;q_-.~)t) UJtpjJDj Ul,\UJJ 11111 tpuc. ·JJ{p\S) J!C: 'UJQlOOl IQ~DjJtig_D WJjJ!O. 
i,~;,"'./~?~,,~1:a~"~,';~' ;:;;.".~;\/:';\~ ",':i"'.-~19.i,''.{'.11'.\i:'~\~"~!~';);u~i~;'i~, '!® 11,t,:Jqll 11,q J',\1,1:~':"i;t;~:;;i ~'c',\\ ';;,;;~i~11"u1;',";i;:1,,,'.(~;'!,,fii,;'~;'~;,: '"";':\ 
1(~'~;t~ ;;j l\1~gu ','.'~:1? : qun 'qll>P!l''.'.:u::t,n~~':','.:'l~~:'/~~ct ~!ll;!~!~';,~[.,t ::;]~'~\~'.'\~~~ 
iJ\i. 1ufin1u Lt~ n1un ;ps_' ~lpnpn:li _:u;J, ~~l~4.: ' 1~·- 1 '-1•~1 U,·;~¥IJjctJ; ~-·Q (~J~Ji\. pn1 l) C,lll'!J 'UJl'~!. nf pcm up ;[J(lG 'J1rnf\Jti:,p<QJ)Ol ll1J\;. (p~ llUJUt 'JJ{p I ·Jrno! UJI;Jd! JUUJ: JQlJOI cp~ ~UJ}{UG_; UVQ llJ(s 'jqom XJJ,!11:nfog.un ~rn!~ n:JnE. :Jc: 1,;g_ l
1;!Ll! 
~!l11UOQ Jllat Ft'Q" 'uJHt'CJ 1tpj;1}.Jt'J1tt' ~l~ :1"::.l\J ·,~~P!lf-::--- JJ,J:H\1~ Pl4.~l.i. -~11Jip~f1w1:-fiu!-;1Hpp11114! uJ;(pJ l!P(pj .nqJJfL, JJtiqq.'p ll!J J)G! )?1inJti!•t1Jt111, ~idnvcy J!O. •u~qp(s UJQ. lll.l'!Q.9.lllOl)' JJJIJ!9 u;~JJO ;liiquRqun lpJm 1~; . .1 fl'(; 'Jl ~ru Du,nt1!J~(1.1_
1,.~t1:llL 11 l'} 1:~ t•P!U 
bun1Juup:0 ,HP!!QUllJJ! ;1,.:: Jti m:-Qlpt1::. /li;.,m:, ~.,~~11}'"P!f:) Jnr, t~n_r ;_p~t H4. IJJjJtitpJ;_-t ..ups, ·mVu1(pJ1Ja ·N)lG u,:1tpJ1; l!lll :r,nt'QH_pnf UlJQ ~11t1 {pno ~qgJl3 ~10 uiuam; q1111 u:..1l!Hli upj JulJo: ''l~ JunopJfi( ·nf Ulll) QUJ.~pq1JQ.P\i.1 iruvr 
q:ou ,,\l J?Vu, ~i(pnuJq 1 Qha.t u,1 
·1uti! nf JJt(pl!G JJ}3oJ '.,J!:Z m_lll\.Tll" ;tunq.'!;~!1Jl,J,•ll!llli,•t,1tuGtll, ~!s.1., -·- ;io. 4-'gQ9.1d JL'<lt lJJJ]ctj1rnlpz! m•,:r, 1JQ uw1 1tppnJ1tl' ·nli_nulJ·Il 1J]Jt11Jfbi1J ;~0,9..mou- uJ!JJG. H! ·~o,UJl)Jll ~rnp~- ii!J JJ(ptit ,.;,up!pmt J-!="· u~11u9..ir" 
"!01 1:Bu~ :i..:iVffi.'; lll! lJ!Jl9.l lllJQ, u_oQ 
.JIJ<:_pa:q ~1o!!;jo1(!~lRi!JJJ~~un PU!.J ·c:_u.Jh_] ::;;,JoiuJftJ.\10. ,:Jijn{pz lJQ, !tll1 tpio:1-2 )JlllRtJ?J1.JQ1111 JJuJi; 'i?QUJgJl, l!Jli!ljn}JJJ:JIU~qt1 ~m;J ij1!m\l: ,.paip1J (pOQ 1:
tJU H~UJUJOJ l~{pJ,O} l.Q, UUJQ • JJQ_l~~ 
1
J:\ '~~! 
1Lt1li ~1-'Q unt1 .... 1;0: ·~~J2 Uf~!?HQJl'il! :tpp1Jq 11J1uo(pJVui JQOT, uioa. u:q 1n UJJUJJUt HlUll fgJ1J ..iw~- J!GS ._1,11J'q;w{] i~cu ·pt1gl}!ulln~!-© u~l.iH{p!J uXp10! i :.lO[ti uq 'uaauo, lJ Jjp~- 'l9J!ll lllJDuu1, J['.zy ilJJNlJIJQ.Dl'z nqJq un.Q 1t1n, ~(; 
010-(t m~ioqJ;-0 JJU!J...., : } 6 ;..q 
-'lJJU; !J(l J.J}u~ mupn l~Q 1101.1 1;Q_u~1' un "U.Jlf}t't u~,u lJ{UH 1;0,m,15 ~}tl' '2l1\). uol ~Uffi;" 'O,IIJllJV!!JJll JJl:,1iji1. 1oq (q_()Ul11Llffi ·lJ!J!O. ~!9 llJ.liHJ.b ·dJ i l!'J J!at 'HJili!J{F!JO 1mp !!·Ul o.un uJq)!! q1u(1 u:n" '!!vq, .P.Jtp;u tpOQ W~! '-lP,l(fi.lJCJ:, ~ JVOl ~no~, up ;iqo~~ ~.J 
-6u~ 1Jq ~ru_ ~lHJ.Uo q~r-tuJ!l.G. ~vai fJ:il: vJunu~ ·~o.o::t H}Z. 11t1U1 JJiti~)f t11.;, i1Lit•1j ,,i11J(r 1.Xppa1 'JJ;.(I• 11\i)" , tl1q111tpjun Fuol3 (poo. 1,q 'uJ!Ju1g;nt
11, · ,,·;lpvj~dnolj J\Q ~J! )>t~<:µ ·Bumi, JJ!_g tpn1ctJHG!llli ijt1q 'J~at uatpJ i5N i ~DO. ~1° 
1XJ.~U uu,o, 1_61:l P1:~J 1\ 0tll 
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~l\11rbr 1,011 ~,ramtcn brt l'inirnjlnht fenmn .i,anbd fo uicl !!lnu
cm nnb b1111a•n µ11b forgfalhg latalog,µrl 10 « (!J t't' 
1
~ ' er Jail ~tglud, bafi fc111c idJrc.ti, nnter ben 'Jlad)lommcn bcil 
crlo11n ;nm 2n11rn111t1i; ClllCI ·be,1 \\1111bj1foftcrbtcnjt. 11 
bi, ,
11111
,r "l µ • b ,° 1 5l:rugcrc1" am anf bem !!J,tfd" mcl
11t bic !!lncfrntluurfc 111 bcm oolllommc- 'lla d; ang· •t"1J /)Oer front roar ,11:atfas S!:>om \l]ebro alo ber begablefle 
2d11111bil1ill, l'_.1,1) ;; bo11 ·,1!tlb 11 Df~l 'rr,• ,rni!q, 
• lllll ,11a Ill -~1011 urn, 111 ll11tl1er, 11nb bief•r 1(uefµrud) i1at lJe
ul- ne11 !!lnerjteUrr" " 10:~bt ~:;1e 11111 t )r, ol)l 1
111b bte 9lotl)- 1111b Ivar 111 ben !'lmf·n ber uraµfiam, 
f11l1r1 lt'ctbrn, b,1:, h.1f1t 0011 llrnt n t11[1trt, 
311tagc erft redjl ooile (llellnng,, u, 1 'llo f1nbet mau bic ,.stfogc bcr armcn ff ~ ' 'JJlonatc_ Tang fern
 oon fcf1cn 'JJlanue,o:)fji31m am gulcr 51:a, 
• ~ ))1c bcffn ltl.$ lt.1Cllb tucr ti.1 G":1113cl, I ----





u.S Slorpstom merab unb ~oittr, frauen(t"bcnber 2c::: 






bo· tint 11 b·r 1r,111b,n .i),crc;; 1,1r1d)t1111°qrn, 1 
(l;frmrntc bet u11rgcrltd)en' (!J•jellfd)aft be 1firee 9Jlanncs n11t f
11 nf stl•me; ;,""-" aO: 3u, oben, leg!, 
1
!1111 anfange bcmann gm, gef,lJen <im bte !Rc~o, 
- \j • , , 
\.' ,n,t r,1]d)~ ll tL1ct t'lfLlffcn fonncn : ~l{' Olli bl'I\ '.t~Cl(l\l( :t'mup
fcr [ojtn lbcn :l:nc.O, ftdJ rnq ancrnanbtr 311 r,1tf:09 boftcfJi", obcr hen ,,@:iioflje~fier n:e1e~I -0~;ire~ Den r
nf1ct}111fi naf)e, fet~ !uflon au@UradJ, lnar er m1t eOcn 1enem 
,rbru fll1tnr \11rk lllnr~cu :I\1rnb r fo1rn nwn unl1cf1111q n 1prc
 'Hirn 2:drn1ic 11bncbc11 fcfJltef3en 311 gegrn1c1hgcm @30}u!
l unb bci:5 at6c-tHHofcn l.lfr6eit•rS, b~r bot fat b, 1 t) 3 t ne )men '.:Det Ra1f't ill.bmual Wleffo, ber 1efJt b1e fficnoluhon 
ltrrniun~ct d)c,1, b,1111 m:mcr U b'r,c-•1q1111,1 11nct11 
• i,ur Ucbcrl1ftu11g 1ooljfflJohg:r (Scelen 31Ue1 5l:a
gcn ,u,s bem ,\ioip1lal cntlaffen Jn [~ma •1r111"ct fefJr nngcrn bief,m letld auf e111er ml•llrn9, abruefenb 
q[ ta_, cin offcntlicf)c~ @ehcnmnU ,J, ' ltci;rn, 
I '.:Das 1ft uon refJr fd)on fo goocfcn I J:>urbe" ffin raffimrte .'i)auSbetHer ~
n e c; Pc-~o Jen; er tl)at ci:5 nur, unb toutbe bamarn 0011 tlJm rn ~nbten 
bci'. ,J,1l1t, rnrnn b,r >Comm-:r unb m,t ____ 
fo egfbrt-e berfpt>!Stuerfc rn Ungar~ qtbt c5 aucfj gan3c Utoman,; m,t brn
 ~~ bm ;r te •w0fiitung auSft'raCQ, ben an'S 2anb ge)e~r ~ohhfd)er ~!)t== 
~,c ').l11lt;rt m11nit 11crurbhdic ~luitrrn 1hm bl q1111jt1q D!c1fe3cit !o•nnu, 1oirb:, , . 
. • bis 311111 ;'la~re 15.'l6 m bcr (Saranb•r
 rufwnbjtcn 'lllenbungen, fo bTC (!Je, r/ r'~' en ®cneral untcr befiern per, geq 1uurbe bamals an 1l)111 111djt be-
,11, • 1, 1 "'" 11crfdJTCbet1111 ~!r•wc!orp• !,,c1l hr
nrn <fnPllnn ftctJ 1unnrrtc,cmcn @efpannfd)aft cm SDorf (ScfJimaob, bcf
, 1 fd11d1tc bes ungh1dhd1en unb ocrfann roi~ien lllcrlJaltntfien fur
 ~a
5 
.\;)ecr merit, bnd) llJ'!." ntdJI roar unb ift, 
Alllll1rtl, bir . ,or~bubrn ,u '!'10111111<111b,111!1n a11q, frngt, IDc!dJc D
f-1 µoht11ct1rn i}h,ct1tli11n nnht fen gefammtc <l:1n1ool1nc
rjdJaft auil, t!en (,l;rftnberil, bie lletbensfdJtlbmmg !alb e /•"gW',111n
e~. <l:r bqal)l. beil- to1111te l" 11nmert1111 nod) ro,rben (Gem 
rntbcdcu. fi,,·r, 1!1r" Slomllh11'DOO 111'0 2ln•tanbl 
' fdJliefJ!tdj auil !!lcttlcrn bcftanb btclb,, ubcra[ abge!D1ef
cncn S!)1djteril ob•r r\ft ,ITJC~ ·rr m be~<Jlnctmdats, alterer !!lruber, \l]r1113 \l]ebro, 111ad1te 
____ 311 "'I"' 1ounfd)Cll 'ller ~lrmccforp! , - hcfcrn. alier p1g(cidj l
al)lll, l)mlenb, b~d(tg, I '1Jr-0111altlcrs unb 31oar begnugl unfer fer:icr c~ c;,u .,~ rcn, un 3ei Jnele 11111 ftdJ bet bet <l:nttlJro11ung bee (!Jrofi· 
I itoyl'11a11banl uuergtebt bte ~lnfrnge I ____ 
lur3 1rq•n~1uic uerfruppc!I ob:r nerun• '(lrofelior µdJ utdJ! oon11t, bit[
< erloge, [mt• be a ur"' aus, ~afi er 11111 a la ualeril bnrdJ cme11 u
nglaublldJen 'JJlan, 
'.::1111 ll~rnm~panh,rn!, 111 !!larrc,, ant b1rnftlid)Clil !ffi•gc b0 11 Db
crftcn, I [tattct fem 111ufitcn -
moglgcroadjfene 11en !!lrndit• ,01rtungsuorr 3uiammen, r ,;., il 'JJle
dlmburgtfJ}en @rcnab,er, 9'.1 a11 .\iall1111g "nb <l:nlfdJlofl•nl)ett 
loua m /Spa11icn, ba• 1mt !!lorltebc 1 1ueld1e b•n 11otl11qen
 <l:lat mqfteilen I 'llail Slaat~bepart<mtnl 111 !ffiaf~- unb mt! aUcn 
&!tebern oerfoqcne lJeute 311fl,[en, fonbern er lel)rt 3ugletdi audJ, :t:.'ll!J
:;:ind'
1i8?;·0 89 fterrte, bas er nnm fur bte Ylad/fotge unmoghdj, unb [C)TI 
non bs:r oorncbm·n 0,1,Ufdjaft be I '1!111,r ll't.11 ,1,ebt 9l,1me11, ~
(lter uub I cugton <r~telt Don bem &efanbtcn llJurben mdJI gebu
U,-t 'llen grofllcnl biefelbcn 111 a11gemcqfencr u11b moghdJft "Y g /" t til 3um l3 ;sum 
18'.9 !!later, ber 'llbmtral \l]nn3 1lluguft, 1ft 
fudjt 101rb, rourbe am Wi,nb t,e! 7 l~l11rn1111ct11t 1111,, JCbcu µdi m
elbcnbcn 
1 
!liatcr S!:>epefdjen ulnr ,·men ber ame, %lje1l beil ;'la~reel1111bura1 r
oanberten erqrc1fenbcr !ffietfc ooqutragen. N,~ \!s ;i;, 
1
' rariejjt, ~oo bie ®emaq• 3u bcquem, 11111 em µolthfdJe! 1llben, 
'Jlon,mber oor 3,10\mroem \l]ublttum 'Dffi:iicril ,111, b,1311 llrtl1e1
tc fe111erl nlarnfdJen 1\'lagge 1111 .\)a fen non b1e '.'(nfaffen 1e11es 
1111lJeiml,1dJen Drteil, ~• ll'leb·n b1efe: ll'fafie fagen bcr gal bcr S
laif'r O 11 ~TC er!1;rgcft~t, 'r1i' tcuer 3u loagen (!!lbl) 
b1< Dpcr .,!!ll1(l)etm :!ell" aufgejul)rt I bmqtltdjcn !llot\i'l<!lfen ube
r [ctn< 'llmapata, etner stuf!<nftabl ber !ll,, bcr b-01111 leer ftanb
, burd) bail gan3• j !lleige nadJ 1gre llelho11 auf. bus l)eifil, bean[ 
djt ' b 
O 
euem ,eme l,n e 
!lffi•il gmg ol1nc Storu11g bis 3uml perfo11hd1· 1l'al)1\Jleit, uber bte
 :Sµro- publrf ,i)onburos, 3ugcfugl·n ;'lnfult ll~ 11nb l)etmften 
an aUen ;;J!Joren 
I 
fie tragen bte Don bem \l]rofefTor fur ber l,~•:,.;e~~~lfu~r 
1911-ii1b1; /Spi!Je - '.De: engl1fdJe \llfi~µler !Roocct 
31D<1ten 'lnt, am plo\jhdi uon ber &al- dien, bic er fpndjt, b1• 9TI1tfel, 
bic er <Jluil Ea lltberlab iutr'IJ untcr bem 7. unb auf arr,11 ;sa!Jrmar





,,at .\;)oofe eq,rnb 1m ;Ja(Jre 1677 emen 
lrne 31Dt1 'll!Jllam1tbomben ~eruntcrge. auiicr f~mem Golb 311r lllcrfu
gung ~at, !llooembcr 'barubcr telegroe111rl ~en unb fonftigcn
 ,fefteu 
0




~f1,r,"~er~ng: ~(µµa rat, ll,eld)er cil_ erlllDghdjte, nut 
morfen 11Jurben. 'llle bie\elfrn anf 11nb _ba, llnn_b, bas er 1111 U
rlaub 3u &cftern 'JJlorgrn rourben m.1 l!ll1flen
1em, bte nadJ ber .i)e1111!,gr berpcafilj'°ie 311m !!le1fpiel;_ 
lin. er Ia a ung g, te eu- .i)clfc 0011 'JJldalfDragten auf io
etle 
bcn !Boben f1elen, e,plo~Trl, eine ber jom11cn 1uun1d1t. S!:>1< au!
lgeftcatcn b,il \l]roµbenten !llasqu,3 bon .\;)on· lourb•"· <l:111 Der
lruppelteil 51:mb Ull, .,l!llieber~olen 6te biefe /Stelle nod/- eing'si:o
m~at ;n 1unge~n ;'lal)rm_ me <l:ntfernungen b·e menfdJlldJe /Sltmm
e 
felb•n m,t emem furdjtbciren stnarr, ,iltft-n 10crbc11 oon bcn Dber
ftcn, ben buras unb auf ausbrudlldJen !!lefel11 1 bete bo
rt em stap,tal fur bic Cl:ltern I male, /Sie muff en me{jr mlurbc lJmem, 
um I bl 
11 
~b 3u"; riegsmmqtm 3u oernel)men, alfo alil !llorlciufer un, 
11Jorauf iofort JCbcr ern3elne bon ben I !!lngabcgencralen, b,n '1J1or
µo11egene, beil JjafrnAfomm1flars non 1llmapata I uub bicfe loaren bager (1aufig mt; Jeg•n Unb 'llu, 51:lem<r'',-benn er oor
oa~)\ fi r:'1s' w~ 9'/11 ber !llnf fcrer %elep!Jone 3u belradjten t[t. 1l{u, 
:Sufiorcrn m ~(ngft •mb Gdjr<den auf I rolcn upb ben <Jlrmec!orps,stom
man, jieben Slononenfd)uffe auf ben \l]actfic 1 menfdJ
t genug, em 1gn,n geborene; llJal audJ .lbnbcr, uiele st111ter un
ter tudh 't·na f 'J1 'b fl ail emcr bet •p[>'c /S1mphernil, er T)obe 
fprang ;sin unleren :!fr-tie b·s !)au I bantcn JDrgfa(hg 1111! Dlanbb,mer
[u11- \l]oflbampfer (l:ofta !Rica, ro<ld)'t b1c 111Jol1lgeioacfJfene!l !'lmb aue g
raufam,; i feme~ 3oghngen-.,111dJl fo fdJncil, 'llu ft•d ~ffi ;e,~ ui"~
1 
'il en unb ~eifiig, nadi (angem 6111nen em ;'lnflrulll<nt 
jeil erto11t,11 (aute 8ljmer,cnsfdjrcie g,n ocr1•grn unb \Jann bcm 
·'lllm1jtc. amn1lan1jdje 1\'laggc fufirle, gtfeuert / .\;)abj11cf1t 3u oerjt
ummcln 'l)ic ®''I barftl ntdJI plappern, fonft ocrflegt b~fi er ,~e ~ ~;erile be~ie,rc2, co11[tru1rt, mtl bem eil ofim mi>ghdi 
1111b man ruuiik, bafl uicl· \l]erjon<1{1 r,11111 cmgefanbt .l;)ier roirb 
tw !ffial1ll S!)res gefdjag, ron( ber (l:ap1tan bee I mcmbe l1atte TTdi em
c Ngene /Sprad)I man,Ja gar nidjt, bafl es ftdi um '1lt1, run en '.m
 "ii:"'. 11 •• 00 bon r,a,,'. 
1
loar, ben 5l:on tiner '.i!:rompcle auf brci, 
uerle\jt ruorl>en loaren <l:s gmfdjle getrofjcn S!:>it gemaglten Dff
i3iere "'I €SdJ1ff,s f,d) g,rue1gcrt ljatte, cmen '3uredJ!gemadJI, bie man m Ungar
n btcl n,•11 !llotcr ganbelt, ber mt! fcmem lnorkn at ~t.ge IDte 
,m u'm~cn er- ben eincil beUe11ben .\;)unbes o'ocr 11Jie, 
bie ru1lbejte 1llufrcg1111g, unb wle 'JJlan 
I 
l)aa•11 unler /Siegel einen llorrjtanbigen I \l]affagier ber !Th•gierung bon .\;)onburas/' /Spradje bcr !!lltnbcn
 nannte, unb ber 1llrm m bas 5l:mbruert gdommcn 1ft" bewit iu
;d) 
0
~ 0~r ,ior aU~mft i•dJ Je• gernbcn !llferbeil auf 311Je1, be,, eines 
nn rannlcn bk1dJ oor Gd)r<d, bie1tfra~,b_ogen, roel_dJen ber Sl<1
icnbe 1m aus3uhcf1rn ':ller a111crda111fdJe 0<· /Staal i<Ubfl b•gunft
igte langc 3eit 1cne: 'lllfo e111 roal)res l1:onferualonum bcr fadJldjeil
 Urtleil un"b t' <i'rtunr reb<nben 'JJl<nfdrn auf eine 'lllegftun-
5Damen, m beren !!legletlung µc ge,,llou1e 1cmer1llei1e aue3ufull•n
 un,b 110 
1
[anbte !!la!er ocranb µdJ an !!lorb ber jdJnobe !!lerbruberung bttrd) l
liefmu11gliSdj11Jmbelet
1 e , 1d)11 t gall (l: emen ~a au· be <l:11!fttnu11g 3u bern,gmen 
S!:>iefes 
fummen roaren, mt ®hdJ lafTenb, ben !lJtgenfallil mil lopograµl)1fd/•
11 1lluf- (l:ojta \lhca, als ftd, bcr !llorfall eu•1g· I ber <l:inroogner 0011 S
dJ1maob oon Ueber~aupl ftnb bic ljlanfcr .\;Iau!l- i,l' oone alt ll r fu~ t'"b •rfi~ £,, ::Snftrumcnl !Jabc ftdJ aber nur bt1 
'l(uagangen 
311 
ivof><, arr, 11,•rfonen na11men 3u Megen 1Jat !!le, ber !Rud, nele. 
'llcr \l]affag1er, ber l)1e UrfadJe fammthdjrn 1llbgabcn 
'betth tlbcraus raffi11trle /Sdjlaubm ngen 1ll~f 0 [," 0 t"' e; 
1 
" ))Dre 'llad)t uir1uenben laffen, roeil ,1m 5l:age 
b1e -,()nm ,m 'llleg, ftanben, ogne Un'. legr bes S1:1111bfdjafkre roerb
en (eme 
I 
ber SdJl'j3affa_m roar, rft \l]oltcarpo I 1lludj m ;'llahcn bejtanben 3u bcr, I ger, bte "!e blmbl111gs b-Ora11f losgel)en, ben grof;cii 'lllaio~~:
11• ~~ ¥;l)~~~~
2 
fo uie(erlei &eraufd/e barauf emge-
ter[d/teb bes 1lllter; unb @efdJ(•dJ!es, &.11gaben 1m 'Jladjndjf>I,ourea
u centra, 51\ontUa, ber luqltdj etn,• !Renolutwn, fcf11ebenen 3eiten 
rnr,efne berarhge I \onbern 1lJre Dperahonen gcnau ben <Jlrmcdorpil
 tm juooithdjc 1\'ranlr• ~ l~trt! lJaben rou,:ben, bafl cil n1djt mog 
nt<bergerannt ruurb•n. h11rt Qnenn 1101l)1g geroal)rl 
bas 'IJJ1 111 .\;Io11burae an3dtelle, aber bom AA !lietflergemcrnben, unb 
nocfJ gegcnlOar, Umftaben enl\predJenb e111t1cfJtcn. bt1,u11Jol)nen 
11 nb e f rr~ b f m'\ ltd) gero,fen ITJare, m bcm llarm eme 
1llle jidi b•r burdJ b1e <l:,plofwn oer- m~rn11m bem Dffi31er omen 3
11fdJu[l, n,ral !llailq11e3 gefdJ(agcn 1ourbe. <l:r I ltg 1mrb gar(3 !Rufitanb non bcn /SdJu, '.Rom 
men µe 311 eiwm 'JJloMrdJ111en, gaue bama'i 11 b•r' 'f u 'b ;e' u,- ein3elne /Shmm, 311 ~erneljmen. '.!lie 
urjadjtc !RaudJ unb S!)ampf em1g•rma, an (!Jelb, beff,n .\;)oge ber !ff
itdJhg!eit I TTol) bann 11ad) 'll1taragu,1 unb fdJlo[l I lUalih obcr /Sdju1
naloif'idJ<n l:,•uten / fo 1ft cs em burdJ bie !Rep11bhlaner f• !llon
 be 
1 
fr; l ~n3i~ fen !ffir Slamcraol>en beil /S1mphcrns l)atfen b1e 
iien neqogen l)atle, fag man Oiele \!]er, unb ben ®djru1engleden bes 
0011 1gm µdJ bor
l 11111300 1llnl)angern ber 1llrm·e1 rcgelmns,, im !ffimter burd)3ogcn b
ie, ru111irter (l:b•hnann, ber um eine @abe f~en !Bencral 
1 
g ~ bro en preu 
1
• Wlillf)eilung Don bi<fer <l:rfmbung 
jomn, ,um V)'lf fd1r<dhdj ocrftum uberuommenen 1lluftrag•s en
tjpndJ! beil ,jlraµbe11!,n :Sacafa an, ber ba, cil1rn bmf11g S!:>o




r:" .~teilullgen fange Seit fur etnen fe1ner ge1uognte11 
melt, auf ~·m 1\'uliboben, 100 bic !!lom: I Iler ShmbjdJa1tcrb1enjt crforber~, mafs 11111 ber Unleno•rfung rnicr !Re, '1l1ftnllcn !ffi1jd)egorobe!
a11a unb (Sim, lalen als cgemaltger \l]roj!nbtrlcr em· fte\Jen J n~r 
''0f ~1 a ~\, oor11,g~ €SdJ1qe geqaltcn, als µe'jid7 aber uucr· 
be mebergefaU•n roar, hcgcn 'lJie UTCl <l:nerg11 unb ;'lnl-Iltgen3
 'JJlan uot11tiol\ b<jdJafhgi roar 51\omUa u11d1oroe!a1Ja b1lben,
 1111 ,)'ru91olJ~ unb 
I 
fugrt fo bafl man cs 1oaqrl1cf) 'lhema11, 1 (!Jra !!llumcn';10\ b er e 
mar "'a 3mgt !Jciilen, bas '" bamit im< ndJ-
€51\)e rn bet 'Jlad)barj<frJfl 1oaren 3cr,[bari 1110(1! 1agm, bafl '1)1e1cn1
gen ruel 11uorrtc nun 'll1taraqun o rtaITen um1Somnvr 1fJr lla11b
 ll,ftcUen unb ban11 1b·n ocrbenfen lann, rocnn er allrn fol O 'l)t
ape un~ ~re 're" !e/iecal~berfhtl tgc lllcroaubl111fi l)abe, lOarcn fie 
n1djt 
!rummrrt, unb [l·Uen11Jetic IDOr bcr I dje 1lj11 uternJljmrn, jammthd)
 Dff.,1,.
1 ber !Reg1eru11g b1efcil 1la11bell tern; Un- 1
1111 !lll111tcr ab!lJetl1tng_.roe1!c nad) ge, dJ•11 !!l1ttiterrern 0~11c Unlcr[
d)leb bie ncral• (llraf 'lllar';,;r'ce (!J 
0'i (l:\®e I Don ber 'JJlcmung ab3111mngen g11orjrn, 
vuflbobcn anrge:1ffen !!.11,grere <13,r, I re 0011 !fficr_tg unb 3ulu11ft µnb. (Si, ann,~ml1d)let
len mil brr !Republtr nau feftgejchtem \l]la!l• JlJre !!lelllmci, 5l:1
111re 1Dc1ft. . , unb b ®dlhd 1111 il';ft 1
 ra ITJei" IJJi'°1 tr :l:cufd unb _f"nc 'JJlutter l1abe bcm 
1onen mu[Jten fa1t unbciletbet bas (!Je-lbr111gcn a111 e1genc UledJnung 
unb (lle ,.i)onburas au madJm 'llcslJatb [di1fi fen antr<l•n 
, '!Jl1tunh !ann es babet aucf) 311"' nalen 1D1tb ci •e,g 
60 lJ 6" i '1 ~ /"'•mPl1C111s &•, bcr ,i)•rfteiluug bes 
baub• Derlaiien, ID11l tqnen burdJ bte' faqr Tn bas l'anb cm, bas 
I<' crfor-, teer fidJ am 4 'Jlobembcr mi! ber (l:ojla 'lllir lonntrn em, ga113
c 'JJlruge amt I nem crgojjhd)'n D11iµroquo tommcn, I L•11ben« l!ll1r ~1D~l
[!inc'1 :;t" tr DO ~nftrumentes .l)ulfr gele1ftcl 
<&_malt ber (l;,plDjion bie stletber 00,11 [ fcf1,n_ rooil:11 :Sooalb fie b,c
 (!Jr•n3e: !Rtca m (l:?r,nlo ,111, um nad) IBuate 11~ fcftgefterrtcr ,)'aU
e anful)ren, um lute (of gen be, ftlqltdJ emem bdan11tcn 
1~1 ., 11 en ,\)'m •emc (l:~n ' : man I -----
5.leibc qmficn llJar,n uocr1dJnttcn 1Jabcn, fdm!,t µ
e 111dJle mala 3u ralJrcn '.Der (!Jcianbte ber nacfntt1DC1fen, bafl b
1• l1ter unb ba auf-, \l],rn1er S!:>ramahfcr, ber 311glctd) 'llltl- .lht~qe~m
ifter al~ cmc uo~~~•urg f~~,, -'lltc <l:mgebo~encn 0011 llloto 
@(etdj nadJ ocr G',plojion nnb mel)r als 1f1r 'lllntq nnb 1l1re (S
cglau !llcr (Sta,1lcn, !!l,1h unb c1111ge pun ta11d,c11bcn 1llngauen u
ber !!lcltlcr bte gheb ber 1ll!abcmu ber 'lll1IT•nfdj,1ften, lid)• 'lllal)l 
1 b f g b rnbos, ernc bcr 1)
11
\l<ll<n !Reqionrn ber 
nadjbem ine Sang r 111 i5direden 0011 1 
lint !llor cm1g·n ;'lal)rcn rourbc •mer bcrt a11bm \l]erjoncn fttl)rcit 
als '\l]aj 0!)!1di am .,Slnµt!al,jten" cnllarot 1[f pafj1tte @e[dJtdJ
!e 3e1gt. 'JJlan 1Ue1[1, 1 r,,iruii 11 lutr~ner'l!b~"' 
1111 
b mi \g <l:rbe, glauucn, bafl bcr .\)1111mcl <111 
bcr !!lul)ne geflohen roar'n o•grtffcn Jncm<r .lfomcraben 11nb SDi
enftallm fagier, mtl bemjclbcn /SdJtffe !!lor , lu<rbc11, ober 0011 
(Scfp!,en bie man bal1 1Den11 burd) bcn 5l:ob e1111qc IS1!)c' fdie me•d
 "ta 1 b 0r a;•d) er beu lla11b boiler !ul)l,r Strome unb [dpt 
.bie an1wjenbin \l]ol13e1b a:ntcn bie I genofien, bcr Jell! gol)'rcr 8ffi3icr q1 g·[tern 'JJlorgen lam bcr 'llampfer m 111 1\wm 'JladJ
laii gcfnnbcn, 
0
!nnee1uegs ber fran3of11d1•n em31g .,Unfl-rbl1djen"' di ,1 'srnb';111 ,i 
0
;~, " fem oor1:1gh !oig,r 5l:l1aler, aofolut fm oon ailem 
£age; µe n,•1iile,1, ba[l •e bas '.!ller! bon I 1111I etner :Jlnfc bcr genannlrn 1llrt Qfm
apata, e,11cm .\;)afcn 111 ponburns, I a:S <l:rfinbungen f•ganta1<cmd1er 
!Re '<·1eb1gl TTnb, bic !!leroerber u,1 ben l8rnb;r b•tu,,g;t !)at 'i{d)'~'r"}u " cr•n 115traud1mcrl 111
1b _ ll11lrnnt, fc, 1l!Ue 
Wnard),jten !oar, 11nb 100Ilt.n IJor al I o•auflragl (,l;r !oar au\j,1[c
nb gafl 'an Um JllJOI Uqr !llacf)mdlags fterr I porter a11311f,ljcn ji
ub 9lod) feltfa uungen <Jllabcm1tern p·rionhd) blC ne1gt fem
 bcm lT';lel' m 1 1rr"" g~ 'llluflenb·1ooljncr 1t<ruc11, IDIC ,1efagt ~ 
len 'llmgen bas <l:ntfomm n Nr Jller I lid), 1noqulo11b unb fµradJ beu
tjdj ro·cl le ber (l:0111111anba11t bes 1\'orts !!l1U1lu mer ab:r 1TJ1tb eil !ll




[ i:1;a 1 llJnD, 111 bem (!Jlauben, 111 Clllcm "' 
brcd):r Derg•nbern. 'lllegrw ocrbadJ 'm ge6orerrer 'lleulfdJ r Scdj
31g 5l:a bas !llrrlang•n all ben (l:aµ1tan SDolD, nebcn 1otd1•n .,5bd
1elnirtuoicn", b1· So erfm•rnl b<nn aUdJ tur3hcf1 e111 roaf)tlllll'll
lt bafl er ndi 111 \,,,° ff •ercr loa(bc!cn, m<ljlid) m,I lalhtt 'lllafier 
ltge \l]erioncn ronrbc11 b•rliaflet, unb ge fang 30g er, u,1lb als !!lef
t.er, ualb ben !R,belL-nfulirer !liomUa aue3uhc man ub•raU finb'
!, audJ formhd)' tabeUos a11gqogcner .\)'tr ue1 nnferem oerrualtn
ng 'mdJI g O djt ~ b, 
1 
blqcf1enen llanb, ro::bcr auf,ncrftrhcn 
bei M~er:r 51\'fi<l)t,gung fanb man I al, ll•icrm,,nn, -ualb als 3u1
1blJol3 I f,crn. We b1es !llcrh111gen abgefd1la- .,llietfela_labcmien" urftol)en
, m bencn :Dramatifcr 111Tb bcgmnt .,'lll,m .\;)err, !llolrntl)U11llldJ!etl \
,;
11 
.:;:, :~ui c: ii'111roorene bee c:11gcn 9lotbells llhl 
unb bcn1clven ernigc b r \l]oll,r, lob•r Roroncdau)et n•r!appt, 
m aacn gen 1our~5. brol1te b,r Jionrn~anbant bic Run1t, ~1iletb,ac1
1 (S~•\111 bas (!Jclb tdl um Sd1nftft•Ilcr, 1111b roenn mcine !Jog•nbi u
n~ 1,111, SdJh~\)fcrt, !cit tud)tl fen 1
1
d) tg;,_\l]arab1 il am rn1 llanb nut 
mol)lb•fannte &nardjiflcn. 'illren;garn fonen uon (l:lfnf1 11
nb llotli bas /Sd)iJt m bcn (!Jrunb 311 1d11efl·11, auil ber :!aidJc jtt 
loden, gan, melfJo llciflu11gcn audJ md1I fo otcl 1llnffel)en liemmcnb
• 'ill idi bg ~ tl d , roarmem <:>onwnfd)e n u11b glnl1·nben 
l.ll:rn 'tit! ~adJrtd]1 oon bcm 523erbh~- rmqcn 1un1ficr ~o na'f)m ,r allc f
il\egc. un'o cS Ipfit, baf~ ~ranbrnt fl!aSquq b,r..r. qcfcfirt IDtti:I - V
:(nflaltcn btc ivmad)t f)aOen )Die bte anbeter Eeute fil"l·rnun ... ftarrfl~
1 e b;~ 
0 t 1 1 )tit 1 'Jcuern aus, u6er lnel.:f;rn ~opfe 1mt 
en ji.:!, 
111 
ber (Stab! b rbmtet ga,te, auf. forgfalt,g unb genau, alil gatte jcl
bft bn3u !!lcicl1l gab Um 6 U6r fml1d1 nnr 111 _unfcn1 moberw·n
 ·~n,r I fo glnuuc ,)di bod




b·m,'llla[f11d1fpel Qangrn nnb 1n 
roar bas Dp•rnhaus liJlb bon cmer er cm !lltcrtcl bcr (!Jcncr,1lf
labe!arl1 luurbc b'm (l:aµdan ofji31•n mitg, l1011cnflabtcn, 1Pe11c
n m llonbon unb burfm I nadJ fdiio
cw, 51:a µY 1 \ l)g Jrt I loeld)cm 
O 
quemc ~ltll1eµla!)c oorf1a11ben 
aufgmgtcn 'JJleng, umgeben, roeld),
1
3u 'mltfimcn ~ll!; er n.:r1 entbedt t!J
etlt, !Doil,, 311 rnvartcn ljabe, rornn ~1-rns mftmn 
.,5l:g f•qr letb, tdj l)aoe me111c !lllunidjc ber Jjc•:~sb;;:u//,'n;1'
 '1:~1 :[J;!'b, u6er b•e fJ11r 1121b bort rue1dJ· 
thr· <l:rb1ttcnmg uber bie ~lnard)iften 
I 
ober oerbadjt1a gluttulc, 10arf er SDrcg, er bcm !!lerl,111gen ber !Reg11rung m:!JI 
;'ln b,r !Rtefen1tabl an ber 5l:~emie ~ltmm. fa 311gcfagl", ocrf
ctt ber !!l•loiTTtgung au[!crorbentl;d ,/ ()kl~ ":•µpid)c anilgebr<1lel 
!Tit~ _ :Dte ii'111 
unb bte \l]oft3et 111 bet qeft,mtrn 'llleiie, or'!el unb \lllttnbe: fort unb !
eqrle " 
1 
nadjlamc, unb ~IC <l:rfoubn,!I 311r ~(u- ITJar bor ·n:er !ll<1ge boll ::(al)mt cm ,{(abe1111
!cr. adJ[cl3:\denb i mdlcl crfurrt (SacfJe bes ncuin ltrt' s , g,(,on;ten_b<r (l:,,r
olrncn-;s,qeln, rocld)c, 
auflerte mlagrmb---i:m:1fu1fn i-d,-; i limt 3urud 3u 1<1ncm 'llrnl'elorpe 
f,1nrl 11Jurbe eqt g,gcb 11 als es 311 i!Jl,1lal angC)d)fogrn, bas 11• b
er Uebcr .,WdJ, m 1n \im , crlDtbcrt ber 1lln I mun[t•re IDTr~ e,
 fc· t I fr i lcibtnldJa1thd)e 1Sd111,1µ,tn11lcr, abcr 
'!Jlonat• jinb mef)rm a1rnrrotjhjdJ: 1 lll1er:!,dit 1[1 e~ mdJt red)!, be
:gletcfJcn b11nlcl roi:r, um ol)n: (!Jefa!Jr bcn .\;)a fen feunnq folgrnbermaf
\en lant~t.r bm 111d1t lll'lltgcr liofltd), ,.1d1 1Dorrtc Slr·ngc 




1111'11rd1t µnb, 1m lrunfenen 
!llerored)•n m b•: Stab! beg~ngcn j 5l:11at1adi n 011•11tl1d) aus3~
1µred)cn i 3U oerlati'tt Um _galu om Ul)r am ,.'Ilic ,\lnnft bee !!lc
ttdnil 111 l<'dJs l:,•f· Gic ottd) 111d1t um ;'l!Jre Ghmme utl bafl b•r !
RalJmcn bitjcr 1Beioiilt J111 ci{ §11 1!anb, Don "'';m ber btclen bol)m 
roorb•n, emfdJlitnlin) be! !!lcr1udj•! 1 
'llf>•r - nun, 1vcnn lot• 'lleut1dy.n unb 1
11ad1ftcn 'lllorgrn cqd11·11 em 51\camtcr twurn' 
tcn-aucr 1oen11 /Sic mn bl lleidJt fu11f tlrnn',d)ft nidJI ubcrfdir ti 
1 ID b iJ , ,icltennfirn IlJr<a ll,rnbce lJ·rnlw1 
bd filnard;tjten ~,:i'(JaS, b-'n (1)enna1 ~!aliener lDaf)ncn, bafi ro1t 
bummer an }Borb unb tf)e11ie b m (fopttan mtt 
1 ':De l.l1 f t'rrancS lct(Jen Ionnten'" bcrn 'baf
l ttmcrfa!O b•IT~ll~~n ,r ' f~
1 
1 ftuqen unb ba£i illenicf ~.1 lircdrn, 
'!Jlar!tnc3 luimpos 3u ermorben ':D1<1 IC1C11 als jie, fo tau1djen ne TT
dJ 'ller I ,ntru<bcr mnff, !!lo111TT,1 auegclicfert \id) b;e (,l;l° :rror lla3ar1•·1 !R~.i;"~l ?'"I 





')' glauocn, ,1,r \l]Jrabnl f11 Clll ll,111b, io 
\l]o(w1 i?finbete fcitbem auf bas <l:1f· 1!!lt11Y.IS 1ft lc1.f)t 3u fuljreu." 
obcr bas GdJ1ff ITJ•rb_c u fdoijm 11,·r, I aniu3ct ";' \,~\;"




11, b,1iJ lem me 
ngt_te aur bte WnardJ,jlrn unb m·grerc, ----
ben (l:ap,tan iDollJ 1agtc bcm !Beam gr~nbci91dt fur ~:/i}cor~ ,c
g1um gc ~c Wutor am, ,10m1ten 9Jlorgcn b1c ren unb lln•grn µd
J als µcg,sµdJ•r ui tru11t<11er l11111arrrn f,11111 
ber1clben mur'b n m ~;iuft g~nommcn, 1 !!t.\tltH' rn 9:ru=ZuMo,tlC{'. 
I ten, er toqbc tf)m rn 1!tn r 9alben I prafttf<l} J U t d 1 J 58\i~en 1;!1b ~rct1-pe f~11rnnt rfte19cn 101U, infft ct toaimn fann 
- ~n brn .stoµcnQu¼eller .\)unbchi 
audJ em, ~neng, (l;,plDfmj1oif aufge-1 ~ Ueoer nnen io,lnen !llolfcrj
tomm m /Stunbe !!lcfdj'1b i1gcn, liefi abcr fo· be anfl;t~b 
11 ~n} ,m e ' n .,,e auf cm ~11bro1buum 1111t cmei11 fd)abt 
____ 
1 !mfen 101rb blC .i)erftcilung oner neuen 
junb•n :Donn jdJ,en l:>1e 'l)olt3n 1
~re I ~(uitraltcn fdjrnbt man aus /Stbne~ 1 fo
n aU,s 311r ~(bf,,f)rl fer! g madjm dJ,m !lleql~~~, r'ri:::,itf;'';'i9'~"
ol)Tlft- gen ,put, 111 abg tragencm \l]aletot 11nb ,i, ., f 
bmflcu '1J,1mpficti,rre !!lerb111b111h] 
31
01 
5l:gohgf11t :1n3ufte[en unP irocrhefil/Setl :sal)ren ,;t 111 
\l]ol,
3
c,bmdjtcn aue'un~ bampft• au, elJ• b1e ~(be /Sl1111be !'lurfus 0011 n






Plfdien Sloµcnl1aaen nnb b
0
m _®off uou 
~n &nardJ 11en 0011 'Jleuem roi<ber bas bem ;snn•rn bie lllmnnllJung
 ausge /Dert!nd)cn roar ~1,b<n ;;:,dJufTe rour- /Slanb [ctcn ,rnf k
,-tcn •:"' tnu en <i]cqnlJut1g, 11·0I bcr oerbadJll!l' 
_ , '.Jll<r,co A'P!ont 'llcr bnnqd)c [on 
1Jelb jprod) 11 
ruorbrn bafl ,11tdJ tn 'Jleu,, bcn nadJ bem iSJ)iffe gefeucrl, obgleidJ 
!urns gemad)ld u b ff 1 ~ 5 ~ t• ,l'rembe an, .,lJabe 1d1 l>1eUe1dJt b1C (l:!J ::Sn (l:uroµ,1 oerlircitete iid) tur3hdJI 111! 
111 sta,qae ll:1I~ unb b,r @ouber 
'll,c (l;rb,tl'rung geQcn b1< 1llnardJ• Gub !ffiakil nod)' cme roenn aud
J nur <il b1< ,l'lagg• ber !Ber. /Staaten ful)r!c i 'llic !!lebmgun•l n "o•s o1li9 
o, __3u e e ftcrrb re, .\)•rm 3: 3u fpred)cn> ;')dJ morrtc bas \llcrudjt baf
i TTdJ \l]nn3 ~lugnft ncur non lla11fail mtmjftren fid1 b,, 
jten ,ft ftarf, irnb bic !!l•oolferung gerrnge 1lln3a~l ,m .Suftanbe 
ber ur, 'llail /Sdj1ff ITJurbc n1djt gelroffen I feqr befdJcibcn gcaudj 
'°/'II Dr 111 , mtr bic !!l1tte erlnuben-" . 'bon S\oburg f1•1111i1dJ nadj !!lrajil1rn be- jonberil fur bas \l]ro1dt, burdJ bejjen 
glaubt, bafl b1<s nur b:r 1llnfang etner fprungl,dJm 'll)llbljetl be~nbltd
ier <l:tn, 'llodi fiat '."oghdJerru<ife Der 3nr feluen nen ,,,,Jiwn ~r,,s 
l1:~~~~; ,n"\l]~~ft;~-, _ .. ::Sdi g•be ,pausbcttfrrn n1djlil", 'gcben l1ab
•, m bcr .po\jnung, bafi 1llb I Wu:ful)rung bie 1mitlufu11 Staatcn bcr 
ffi,1lje non !!lerbred)en qt, um 1:,•n '.i!:ob gebon·ner borganben f,m 1:,u
rft,, unb lltme g,l)onge 5!2anq1f:r (l:1!~ of !pa•, 'llte fem•r Sorae on
oertrant 51:! ) \dJnctbd ;sener 1l)m lur,l ttnb flrcng nmal 'JJle
llo fur if;n b'n '.tgron femeil am n!amfd)en llrnon 111 _eme nat,•rc 
beil 'lllorbbuben \!]arras 3u radjen ro•l- 3roar tn 'llritnften bt< bis ge
ute nod) nama, bcr cben1aUs 1111 .\;)afen lag, merben untmo, f a er dJ emen I bas 
'lllorl ab, .,jonbern nur bttrdj !ller Glro[;uatcrs bca Rarjcrs 'lJom \l
]ebro unl> bcffm !llcrlirnbung nut ben euro-
dJer m ber 'Jladjt nor femem 5l:obe g•· uon lfuropdern 111
~t bejiebelt jinb ®e- ISd/a'Den rrhtten, ba 1mm<r nod) ge ftalten a
 un 1" en, a
 be mog 1 l)cn :e,, 1111tfl11ng bcil !!lloqlll)nhgteitstureau," bes 31DCTtc
~ ro;,ber f)trfteOen lberb• pa1fd)en 'JJldrltrn gcbradjt 1oerben fol, 
jag! gatfe, bafl meljrmn f<tntr 'JJl1t- rabe b1efcr leotm Umftanb ga
l es a&,; fd)oflen !'JUrbe, a!s b1• (l:ojta !Rica De faf,r fur"
3,ljr~JmWer:nbl~t O @, :- filber, mil <l:11tfc1Jen nern,mmt CT \)ie I 1]r1113 m,:guft ift bet 31De1tc (Soljn len 
::Sn G:uropa jorr nur lloµenl)agen 
1>rrfdjmo,:men_ b·r <l:tb abgenommen b1sger imm<r ungemein crfdj11
Jert, uoer mtil auner (Sdjufl1oetle loar. 1,•men anoemeffrnen 
\!]ml l;,,rben ~r~ entrujt le 1llnhoort . I bes '!Jnn3en ll11tilutg Wug11jl 0011 6adJ· 111 !!ltlradJ! to'."men, bcffe
n neuer 1\'r_:i· 
llJorben tn, \etn n '.i!:ob 3u radjen biefe !llermutgung (!J.•ru1flljeit
 3u er- 1!:ap,tan S!)ollJ roddJer b1e t!:oftn ner bte bcjten Gt 
fl b I l I .. ;,'(tl) um ,i)1jtonler, mem .\)err, unb' fen-.lloburg nnb (llo
tl)a roeldJcr mil (1afen fur ben ,Plan maflgcb•11b ,11'.IDCJCn 
'lllan glaubt, bail 31e eine !!lomb_e ntd/l llangrn Um jo \ebl)aftcrcs 
;sntmfi; !Rtca" befelj!tgt, •,ft bcrfdbe 1!:;p,tan,, tljahgen Stabh>,:
~el; '~adJ'~~ief~n-1 !anbibm um ben /St\) bes ber[tarb<11~11 bcr alle\l
cn '.i!:od)lct 'lJo,;, ~•broil, ber 1ft ::Sn 1llnl'n!a foll(n lne Sd)1fie bo11
 
e,plobtr!e, l1J'1l 1" emem 3UIO)(!Ulr roenbte TTd/ bal)er ber btefcr 5l
:age an, b•r bor meljrmn ~agren !!larrunbia lsi:,cr \l]rofeilor !Roone
~ jt f'i 'djfl., .\;)mn be 1\'aUou, 111 ber &!abcmte! \l]rm3effm llcopolbma ucrmal1fl llJar %10 .Orleans auslauJen. 'llae Unter 
auf l>•n !Ruden fie!, roobutdJ ber Sun, bail {,l;miJ•borenenamt gelangt
en 'JJlef, I €5dJu\J geroagit,, meld/tr auf bem 11>t;feljen mil 1lltteften ,
 ban I rfi , , 5l:rob bieies fom1jd)•n .,.l;)eremf~Il•"' b1< r,fon om
 7 tfcbruar 1871 jtarb' neljmen ;orr m.t auuntantfdym unb 
ber ouilgelofdJt 1oucbe, unb µe bann bung--;,r. ba[l em 3ufall enbhd
j 3u bet S!:>ampfer bei bem !!lcrfudje rl)n m I namneaqmte 'Jlarb<n
 bu ml a; rnt 1mr bail lllerT)ollen bes 1lllabennfere IS!)ec !/later 10,1r brajill,1111idJer @encnl bantfdjem (!)db, 311 1St.111bc gebradj
t 
ngn, ®.:!)abcn an3undjten auf ben <l:nt1'edu'ng b<ii Stamm<• gef
ugrt !)at./ ©aft 3u negmen, getobtet 1uur1" (l:s ler ~!rt. '.'(nleill~•nte
 u'~;u,n,uunn;nio~f;: a er boil ndjltge, unb 1ocnn ber llefer i unb 1ft etn .Dnfel beil JelJ1gtn u'tirften r
ocrben . )l'ur be~ ltopcnlJagcn<r 1\'ret 
51\ob•n fie! 'llret 'lllifdjlmg,, bte jidJ un
ter 1\'ul) rfl fejtgejterrt roorbs:n, bafi em poltti, geidndt,' ,jlerfonen
, !rinnen ur ctn ,um ~dJl~fl fragt, IDCilgalb 1l)m aUe ,'i:f•rbman
b oon !!lulganen \l]nn3 filu- l)afen bur!tc bic <00dje ~on ~ebeuhP'g
 
linter brn @elobtetrn befmbet µdJ rung emeil <tngcborenen ;sung,e
n auf \ fdJer 1\'lud)lhng, roeldjer ftdj alil \l]af, !!l1U1ats taglld1 3ro1llr
n e erlal\tn I> e I b1ef, <l:1113 l~eilen auil ber !!lettkrpra, gu[t. ber Go
l)n, ijt am 6. 51le3emocr 1uerbrn, tr<nn bre f!anbmab1ldJ'11 llan 
em 1llmenta,1;.er unb em ndy.r S!)eut- bu ;'lagb nadJ ro1lben .\;)unbtn
 begeben fag1er auf em·m unter amentan1fdjer burd/ tl)re filcl)l1l1dj!
cit iir 1ll'.~ilb•utun' ps ~ier m1taetgc1ft lourben, fo [N rljm 1867 3u 
!Jlt0 g<'boren; er gilt a!• etn ber ncruraudJen ~et amen!arnfdr-
fdJer 'Die urau bes 1llmcnfaners b<- ljatfen, jinb naml1dJ m ber 
'Jladjbac-j \}kgge fegel11ben SdJ·ffe ucfmbel, rndil ber \l]olianten borlr
efilfdJ eei nd µ g gefagt. !ffia~rhdJ. mdJt, um fem .per, 'aefd)eibte
r ltopf, roal)rmb f •m alterer 'lJlu(1lenprobutte eo 1u11rben !- !lJ. 
janb ftd) bM il)m, µe rourbe t>de!)t, idJaft ber lxtbcn Slaho11,:n, .\!
ale !!ltl· ~011 bcmfelben cntiernt nnben barf ~fudi liefer! bcr ljlr
of,rr g .\)g b !b. 'gtgrn lualjre !!leburfntffc uncmpfinbltdi lllruber, \
l]r1113 ij']ebro, ic\Jl blobµnmg ,m \c\Jen 1l'man31alJre a!ksn rn Dane 
aber ben :l:ob tgr•! l\lattm qat man Iona unb \l]op1lla(1 plo!JltdJ a
uf 1\'Ufi· 1 5Dcr !!ler /Staatcn 51:mgsbamp.fcr !!llmbe Rrtldcn !!l· b o~ ~n e d'/ 3u madjen! <J!o•r llJer rndjt 3eit unb ge1uorben 1f
t. marl u11gefal)r 80 ~Jl1U10n•11 \lli"nb 
tl)r nocti n1d)t m1tgetge1it 1puren gejtofien bcren lllerfo
lgung f1; .'lllltane<" ,ft 0011 ®an ;'lofe nadJ'r,~ ro;i 311111 'Bel ,!oanb e- u~, -•&eleqenl1eit \Jal, felber 3u 
prufen, ob '"I U<bcr b1•f•n \l]rm3cn n11b l>en Wb 1®e13en, 'JJlt~l unb 'JJla,e au, b•n ~er 
<l:mt S!)•p<fd?· ;;:'m 8 !Jloocmll,r be, id)Lefllldi 311 ei;ier Stelle geful)rl gal, !llcaJutla m Gan Ga(babor augegan b
e;l !!lellclns crfo~bs:r\,dJ'\r?" u~l~;,101rf!1d1e ~(rmutl) unb ed1les Sf
!enb ,ft, mtrol 'JJleUo id)mbl bic .,3Jlundjcncr /Stn,1tcn uon ~(mmf
a rnwfuli•! 
fag I 11'0l_!)enbes .,s_m llaufe b
es !llor 011 roeldJ·r 310ci (l:mgeborene nnt bent gen 'JJlan glaubl, 
bafl b1·s aue 1lln 1lluftraqc fnr bie \l]ronm roerbcn bcn er, ~
Ie nntbe .l)nnb D!Ttl'I, bcr 1 ~rrgcmeine ,:leitn11g" _ 
1 
- <l:m \3'<t1111t.cnprnma l10I jidj 
n11ttags 1mb mel)re,e bcr bei ixr !!lom mrate11 cmes .\1:angurul1s b
ejd)afhgtl la[l bcr !!lorgangc 111 %11apaia ange i promµ! unb "rfdjroie en a
~e ef QI fpe~be n emals bcn (!Jeleqen!Jetls- unb I . 'llic 'Jlad)rtd)I
, b,1fi µd) beqelbe 1u11gft 111 bem 'lloqe !!l11fdJ0111 (Rt 
brn·,ploi1on !!lerle!J!'n Heitorben 3u: 10.ircn m•,be iinb 0
,
1111 
~(nbhd bcr orbnet 1uurbe. , 21 \l]nnc•e 15l~e
tl /SI g (!Jilleil .~ u ' 1 µro1efT
10 n,TTen !!letllern, fonb•rn 1111 111ad1 !!lraµlien beg•bcn l)at, lJal µdj am
 l!lleflf1a1J-:Il,rnb) abqefp,dt. ;sn emem 
3eil betragt b,, 3agl ber "l:obtcn 'om 'Jleb"!ommcnbrn ,roar aleb
alb anf ---- i " 1 
be b mer 
1111 r burdJ bie !!lcrm,ttlung bcr crfunben l)crausgofteat. 'llcr \l]rm3
 <l:l1efdJe1b11ngsµro3cfi 1011rbe bas llmb 
unb31Dan31g. mlal)rim•111!1dJ rocrben gc1prungen ell 1ft iebodJ g•lu
ngen µe I - ,Dae 'Dorf Sla,1
ano un 1l{gramer r"tt 1~' mn~fil le
111 e (!Jrlcge_nlJ••I Drg~nc unf•rer 'offi3i,Uen unb prtba 10c1!1 t11atfadJh
di ,1ui bem oftmeid11 b,s illaft11nrtlJe .l)cnnig 111 51\ufdiom 
nodJ 1llnbw ,gren !llcrl t,ungen er em3ugolen 'u'"'o einc !llnftanbi
gung'mtt[ID1itnft 111 Slroallen IDOr bet Sd/au b'J° o.' "m1":ffTonftdy !!lelannttdJaft ~n 'frmcnµTTcg·, nur bann 1o1rb inn fdi<n ITrng
iifd11fi• .~labc\)t1" alo £1 l"°m !'lnmmerqm,i)t btr 9Rutf,r 
3nge 
licqen. _ 1gnen 3u er;1elen 'Daranf ,fi
 bas si:,
1 
pla!) ,m,s bluhqen rramµfcs ,mifctien 1 /en""';'..':' "\~le ors !Roo11<ij 311 111"· elb n,d1t,,ncn fd1mnggdnbc11 .,!!lcltcl-1 111enfd11ffs·,l'al)nn
d) 'llic ~lnnaljmc.' fprodJen, 1oalwnb b11 !llormitan, eo 
. <J!::, \l]eqonrn, b1e auJ ben !!le·bad)1, I d1d1I uo<l) toeitcr aogeiudJt unb auf I cmer 1lln3ag! !!lauern unb (ilensbar e;, ,; t bi's a~cr febl1af\ a,b benfcf~btn profefioren unb 1!1rcn 1ourb1scn 3og Iba[\ meno gcnrtgl frt, in 
!!lrnµhen bie I bem !/later 3mrfonnt got~e /SdJ011 
~rn, ~te ~tqanbllrnt n~rubt 3u f}ab•n, Diei~ filk1\1• .idJ!i~l)1d1 bet 52
ageplaiJ men. '!:lte Urfad,i ba3u toar fo[gen'oe I nc~e~ekc~te tbo~n~:~/;1
1 Qr ·n Ct )te:1 •tngen 3ua,ute fommcn ;moue 311 fp1drn, b1e nut_ lPftem (fr I auf _bfr S) m!n:1fc uon mcr,rn crffaric 
u~rhurtet morbrn !Daren, (Jabrn nad) e1mS 30 .'ilopre-12 1Jlanner 
8 mn- Cf.in C!!cud)tsbeamtn foll re 1111 :Doric I be ~( r t e cron foigen 
: foIM 9Jfori111e3 ITampoS 1emer3c1t Ill I er 1..:rntr ACJd)tc'brnrn t}rc111 ~
c be 
ge1D1efcn, Dall fir md,1£: bamtt 3u UJUit bet ttnb 10 S'ttnber-3af)kntie'n 
Gh1m·I e1nrn ~lullcr an 'Im Quft feljm unbl p - rrria ic,i,1 t~~~ b,te ~attfer .. ~ttd 'I'n tlC'll(' vr('uf;tfd1r \\riro01111t1tfttt IG,t1a11
1en ilbtrnommrn .f)utte mar bcrt fame 1rntn f mm llmftanbcn brn Sllhl 
!Jathn 'C!~ ro1rb befurcf,td, batJ rS me~ a,1f9,efun'ben 1vorbrn b~I
Tcn ge bte muMe beffeI&en meberrn[Fn Iai roil orc~t nt~-5 
t I -- ei:ta ®arc e
~ 1~111 um rn1• monar bcn lebenb m tf)re .\)anbc, lteb·r iourb: 
ben /SdJrn1atcn, bte bas cntie!JltdJe [,1111111tcn qJhlg!Ieber nod) 111
, nut l!llei fen, ba oic[clbc oom (l:igen!l)umer ftir, te,{' /fi I~ 1 111 dJ0 \ 11 ' mogltdJ ~al Uucr ben 'Jlad1folA•r be, l\lrntrale d11[rut !Rcftaurntion 3u t11u
n, fo 1uurbcl er TTd) 1111b b,10 lttnb tobtc11 S!)iefe 
fllerbredjrn begmg·n, qelang, jidj aus fi•n 111 
!!leruhrnng gdoilt'nen jinb 011bm 3rued, l>enulJ! iuerbcn font, 
j 51:u~[t \,,' !3 
1;; ~t•-01cj]rt~0~\tlr o. ,\1:allettborn, ®cncral btt ;sufanlrnc, er bie 1\'af111c bes .lla1fmrn11s olpic 
1 'llrolj1111g h,1! ,\)enmA 3nr !ffial)rhett 
bem /Slaube 3u mad)en, egc b1e ,Pn!I3ei 'llit £rnte iinb th,tjadjhJ1 n
od) boll 'llte 51\auent roddJc gcl)ort l)alten bnfl, thatj d)lld ! ' 
11'1! g;, f r:fl ff 1 _es 3 '1l '!llallg:r !!lro11f,1rl b SdjeUen 1 ,'liveijcl ,111d) foiorl ofjen ,ntrollt I1a I g•ma
dll U11kr bem !llorqcl1en Sanb 
b•amt,n bl-! iliaU·ne beS DpernQaufe~ fommen 1n1lb 9Ranncr Joie
 Werber ein @cnd]tibeftful gcgen brn IJJiurkr I 'Ori 
O 
1 
7 10 ~ \ 1 ~ 11 e J1t~l't I borff, brmgl bte .,st 3" fo!\1cnbi '.Dht ti.. n, um bit bl lrn
 ~liT)Jll~.:r, iu:!d)c I tllli:t bcm ,when !l.foldwm~~rudJ holcn 
et«id)tcn fouf•n oollflanolfl nadt umr1
er, fdietnen crlaff<n 1oorben f!i, ergnffen ,Parlet fnrl atle~'.
11"b;, -;i r!~~ertt:•g~:lb au"' 1 er tl1eti1111gelT' 'DI( !llcruf1111g bic
f •• ·au, 1 ber geftuqt•11 S!)11n,1ft1e uod1 btrDheb<n 311 1u0Urn, bcqab e
r µd) 1111I [rinem 
--~- 1m Uef,nQrn abcr gnabe ntdJt bo~ar bc
n l~i.,\terrn unb btfd)!ofi'en ben @l off" tfm; IG \ b O 
\ - }Gt ge3ct~nrtcn Drfittcr~ 311111 £!e1ter 1Xr¼l 10,1rcn, unb bcren 3
l1f)r tn tfolgc ber 
1
.\ln(lbrn ))ct mlaArn rn ben Walb 
:!)er ;,rn111ofifd1< "'P1011nncb1cnft hq JU fem 'Der pa•tp!hng
 1ft "'' nd,tsbrnmlen an \)•r ~!neful)ru11g ber I loeld)c ma'n ~~ 'rr, ~ruar 1111 get()C,H, .\)·crconrnoalttlllj OCID'ifl am o•ftcn, 11ntfle~netle C1lh1'1r~lcntn re1,ubl1!a111 I 'llort ba11b <I bas '!
lferb au CltlC~ 
'.,) - · [1od1uelagicr (!Jreie 111 I 'Jlamen !J
lauma !!lcft1mmu11ge11 b·s !!lefel)ls 1ocnn uo I '!\liS dJ 
1 ; ~~ ;.. - >o1£ f·l)r fem uor3•1h~er %6fd1ict n11s irurn 9TI1fl101rll1fd)uft fidJ ttJcr ocrmeljrtlmaum u
nb ~mA m1t fmum ~obn tu 
·r.fJ am~1~ Drgunqahon be!: frnn 1Jon Dem unter an:iercn li-mqtr'orell'l; tf)tg, nut OJciualt 30 n
erfJti{bern IU'l!S 1 ~(~! l ' ;1 nn.cf c 
cf~ nq J~ 01°10 bon S)ecre 1m ~anuar b ~ b:fiaa,J I ,1rn
 tJcprunbcrt l1,1ltc, emf ferne Sc1te fu m'~ <B-tTJ0(3 r,mnn, too er btnjtlbrn 
3011 .....,,n _p1011ag(D1rnj1es tit m 1oc1 'tw Sa\ic gma. ~.if\ er, nad;bem n nun 
bcr 6Jcnd}i-sb amtc, 'Der jid} au'lber font.:~n,C::~ 
1 ! pr~ t3rr,: 111 J -c unb ~mpfunben iuorbcn 1ft 0Jrnernl 311 'or11111·n Dffcnbl,r fh1t m?dio abtr burd7 3toct iS<fJ~fle tn brn .Qopf tob 
teren Shei1·n bieljcr meb,r 1n ,]'ra11l f,t1ficr ofter 9
lat1oit1ie q•get1 at1bere ctncn '>(ngrt\j gcfaflt a·mad)t ~atfe t11 '1l . !!l •I b n ll l)m_ D 
!!lronfmt 1ft b·r prn~crc !!lrubcr bco 1 bcn .ltampf gcgn bail b<[lelj•nb, D
!eg11ne1 kit ~rn111g 1etfl<r 1ft ate n, dr-
ret~ nod) m ~•titfdJlanb befannt i;ic Stamm unt'rnommrn fJafte 
Ian9,jt Q3eqtn1un~ cintr 111n;t,l)( illenbar;nen f ic1cs_cf 
1'term\~~ ocqlfhd}iet fid), 1 18nl l.)'rftorbc1v11 frur,crcn .ITncnSm1 [ ion! me
1
)r irnfl perionltdm1 (Srnnben I lit c11Hm illrnlnn auf!vfunbrn 1oo~'!ien 
ft"t'· ~mr'ru"d)t anjdj,ii.f:dJ• 'Dar gcflorbrn [cl '.))en 9Jlqd)llllgcit gegen <rjdJtell, fom ,, 31u.11d)C11 ll·oteren 1111h 1i:
1:"1 ~ 1r" "'\ \ - 'i JTl"';lltgcn, 111 ftail, bcr olil 'Jlad1fo.gcr b Slc1111de', 11111 fetoft bit 311qel tn bt• .\;)anbc ,,; I G'r !1attc µ,f) bnrd) elltCIT Sd111f1 lit b
•11 
'lli ut"g" er , en entnc!Jmen !Dir bem 11bcr tla,1trn OIC !ffit,b•n fehr ,i.l>er trte l>cn !!lanern !11 ernem blui gen .\lam' I Ira;! ~I 11 'w'ITT e o"'l
0 l •t i1 rn(l'a "r ,111 - 0011 188a brn 1888 1111I grofi•m {,rfolg I bclo111111en, al, ans G17111µ,1tljte fur bte 9l11111b getobl•I unb 
lWr bmllt 111 ~n 
ft ~ 1Tl ' 1:,•r ... Drgan be, .\)'rm !Ion !ilia[[, r,1101!) be n· :,11s3uj1·l)Cn gc µfe, lit 1ucld1cm O!Cr manern unb ,1oei
' ,a, ~\J:'1 C 1 t>Cr ' ~c ~r ff t cn~t, bic µr•11[11fd1c .\)r•rt!locnu,1t11111q gek1 I <frbrn bet m .. cr,tc unb ~(njprud)
C SI)om l<..'frab!n geituqt. 
an '. rn tm: '-'lrnt nn 'Dffi~1cr, t-cr tm fnbi h:1llen ba b1e YlaOenm
uqcfn illrnbanmn (rfd)oiTcn murbtn 'tfunf ~rnr erbjn't~1nc ~rn f 
,u r, 111111 a C'"tcl IJatt• (h t1at ftdJ 111 brn brc1 1,.lcbro't\ beS ... ~
10e1lrn p.cfufJrt War• ----
trf;31f,en ~rgilt1,111f1mu111 la11qe 111d1l 1111 31,111oe j,icn, itinen 
qrnugcnb (\lcnbnrmcn 1111'o b•r GJ,nd)t6beamlc unb !!lrn/i:n":'1; r
an qnlcn,ft !ffit\nbrn ,l'clb3ugcn at. lY 11•nljl1br,ofn3•cr 
I 
Jebodi b1• !ffi1ebcrl1erftc01111g be!l ll,11 i ~•or btn •tttd)tcr-ncbrndJI 
t~ng a b:i h~0:bfi;\1i:~~e:f1~t·~~r1::111 ;;irr;;,,~~q~f;/1~~~/i'1 li~IC f:i~•'t'i;ii: :1~'~;:,~~ t/1'.1~:
1,~•:11:1 .. ~· J~:r:dJI :,;'b 1~~
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